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Año dft 1811 NUITITO 2t Lunes 21 de 
D E LA P R O V I N C I A D E L E O N . 
á e suscr ibB á este pur i . j l ie-. «11 U l i e d w á . m , c u s » de Jci^é UIIN/.ILK/. RKDONUO.—CUIIB de L » [Materm, n . ' 7 , — n 5 0 reulus semestre y 3 0 el t r i m u s t r e 
pagados d i i t l c i p u d o s . Los n i i unc iu s se ¡ i i a e r l n r n i i i l ine.llci reul l i n e i i pu ra los s u s c r i t ires y 1111 renl l inea para l'js que l io lo sean. 
L w g n que los S r r s Alcultks y Srcrrlurion rrcHiuii tus numerus >lel Hnluíin 
íjiir coi rrsitiiniltiii at t l istrifa. tt¡&iHiii>lrtm (¡n?. su fiji' wi c jan i i tar m el sitio de 
ciistmiibre, ilowlfí / ¡ c n n i t i t c c r á Itustu vi ri'cib:) del itútn^ro siyuieiilc. 
Los Srcre lar ios ru i i lnrán tic consrronr los Holrt inn colminnii'los n r t l w 
dnmmile pura su encu ideniacion t/uc deberá orrifieurse cuttit «/!». 
P A B T E O F I C I A L 
uoiii iüivo ni<: I'UOVIN'CIA. 
Cli ¡ uiiir núin "¡2. 
\ )r conformiilad á lo que 
jirrsrrilíP ---I a r i . E).0 del l ioül 
DIM ICLI» de 6 de Mayo ú l t i m o , 
j)¡¡blie;i¡lo en ni Bolotiu oficial 
li.-1 t '¿t ; i provincia 10 del 
i i í i smo, iVu-marán los A y u n l a -
mirinlos, al tenor do lo dispues-
to en v.\ a r i . 2 2 (U la ley « l e c -
lorai, 1 is l i í t a s de los quo ro-
sullen e íeu lnres del padrón lie 
vecindad que deb.-rán tener ul -
Lioüuio. 
Es las lisias sa bai larán e x -
jjiit'Slas al públ ico durante la 
p r i m e a rjuincena dt l p r ó x i m o 
nr'.-j do ::v.li;!i¡ibi :', á íin de (pie 
en fl exi)!1.' s;»do per íodo puedan 
hacrr los iu l í i 'esa-bts ante la 
(iorpoi-arion municipal las re-
damaciones ((ne, sobre inc lu-
s ión ó cxelusion de el 'clores, 
jíi/.g¡.ieii oporltiuas. 
Sobre- las r'.,cLim¡ici"nes 
ipse s-.' prese;)!. -:!, r e s o l v e r á n los 
A yual liiiieiitas eu los d i a s r e s -
t.uili's de dicho mes, eoníorni i i 
á io que p r e c e p l ú a A art . 2 6 
do la relerida ley oledora! . 
Li'on 20 de AÍÍOSIO de 187 l . 
Ními ¡13 
P o r e l A y u n l n m i c o l o do B u -
r o n e n s e - í i o n u u l e b r a d a e l d í a 0 
d e l c o r r i e n t e , se a c o r d ó h d i v i -
s i ó n de sn l é r m i L O p a r a las p r ó -
x i m a s (}leocrion«!5 n u i e i c i p u l o s e n 
los s i g u i e n t e s d i s t r i t o s y c o l e g i o s . 
P r i m e r d i s t r i t o : p u e b l o s do B e - , 
r o n . L a r i o y P o l v o r c d o . — P r i m e r 
c o l e g i o — P . u r o n — C a s a de A y u n -
t a m i e n t o . — 2 . ° c o l e g i o de f / i r i o 
y P o l v o r e d o , casa d e l e o n n m de 
v e c i n o s d e l p u e b l o do i c a r i o . 
2 . ° d i s t r i t o : V e g a c e r o e ' a , R-j-
t u e r t o , C n ó n a b r e ^ , (JH&HSUOVUÍS y 
C a s o r i o do P o n t ó n . U n e o l o g i o o n 
l a casa d e l c o m u u de v e c i n o s de 
V o g a c e r n e j a . 
L o q u e s ñ i n s e r t a en es te pe -
r i ó d i c o o f i c i a l p a r a q u e los i n t e -
r e sados p u e d a n h a c e r l a s r á e l a 
r a a c i o n c í q u e c r e a n o p o r t u n a s 
d e n t r o d e l m e s s i g u i e u l o á la p u -
b l i c a c i ó n d e l p r e s e n t e , s o g n n se 
d i s p o n e p o r e l a r t . " 3 7 de la l e y 
m u n i c i p a l de 2 0 do A g o s t o de 
. 1870 . L e ó n 2 0 d i A g o s t o de 1 8 7 1 . 
—Manuel Arr ió la . 
mUKUCÜIN O l i M i l H L HK R'OlIJMIMCIi iMí í . 
yeceton ih: C ó r r e o s . " S c f i o c i a t i o ^ ' 
C ' j n d i e i ¡ n o s b a j u l a s o o ¡ d e s h a 
d e saears- ! ó p ú i ) l i e a s a b a s t a 
bi e o n d u e c i o n d i a r i a i k d c o r -
r e o Í \ Í i l a y v n e l i a o u l r o la 
S e c c i ó n d e C u o i u t H c a e i o n e s 
d e L e o t i y la e s l i t e i o n d e ¡ I e r r o • 
c a r r i l c o i ' r e s p o n d i e n t e . 
1 . " K l co i i t ra t i s t» M r . i « coti-
ducir e n c i i r r i i H ^ t ! c i i : i n t i . - i v.u:eíi al 
din sjua i i t í W S í t r i i ) dtt id i y v t i t í l t ' i , 
'Ifsd'í la .Sticiduti do. C' i i i i in i ie- i i j i imes 
dy L« on » ÍH H s t i i c i o n I M T I I Cf inü 
del m U m c i ¡ M i l i t o , in ( ¡ o r n N t i D T i lencia 
y pi 'ri í ' idicDS qaftle fiir-níii iMiln'^a-lns, 
sin e x c e p c i ó n IIH n i n g ú n I CIUSH , y á 
los empinuJoa del rumo que la ucutn-
p n ñ e n . 
2 . * L n d i sUnci i i que comprende 
R s t n condiif.cinii será rpcorrirU e n el 
liempo (jiifi fij*i «I SubinspBCtor de C o -
niiiiiic i c ionüs ilo L I M U I ; corresponf]i*m-
ilo fil inÍ j |no siMlainr l)i3 hora.-* de e n -
Irmla y iK: tinlida « n ' l o s puntos estre-
nioá, c i i v . i s horas y ti<im;io p i l n i n 
aiteri-.i'se s e ^ í i f i C u u V b t i ^ i i :il m!!j,.^t• 
3. * Por los retrasas c u y a s c i'isas 
no S'» j n s t i f i i p i e > d-d)¡ ]:iinf;iite, s-j « x i -
^ irá »l cj i t t i alistH el ¡,;ip«l corraá-
ponJitíutu U inuitn da CÍ;)CJ p.j.s.Hws, 
y » iít t^rcM'-t f a l t a drf C.-JI:: eápdcic 
ptídrá :i!áciiidifrftí el contrato, id)i» 
n:uiilo a 1(Í:II;¡.S dicho cmUr. i tUU .oe 
perjniidü-í qii'J s i (n-i^iutíii al ICitul i . 
4 , * Prmi el biie.i düStíinp^flo de 
tíátii c cuducc i 'H i dtíbar.'t t ü i e r u l OÜ:I-
tr;'lUlr\ mi c i i r r n i i L j t i ducíuile con c a -
p»n:ii l ii bastaiitu á (¡(UUcMier toda la 
C i ' i a v s p i H i d H ü c i a fji)! SH le o n t r é j i - i H ; 
tirado por un» o inti$ c^balit'ríaiS á 
V o i u t u - l i del c o n t i M t i . s t a . 
ii ' lis nbd^ficion itifd'idihle (Jti es-
te » y u d a r a ü i r ^ a r y descari í i!- «-i U 
S.'CCÍUÜ, ei: la e s t a c i ó n , y a l llevar l a 
c c r r e - p o n d . M i c i a dwsdd ei coche al 
\V-iLíon c^r ix ) y n c i - w r s t . . 
(i.* !í! contratista p ?dr;i conducir 
viüirt'ros e n su a cacni i-.-i'ñ; p^ro esto 
«MI nii i irnn c a S i i surá motivo p a r i q i M 
se mo .'iíiqntjii en lo m á s ¡ i n i i m t 
li.)r -s (|.i-' d-; aut-iiii DIO S'i S:tú IÍ^O 
1 ' S i n . r t ' u U r e l c ^ u r i L U u á 
c u a i q ü i c r a -U'- ÍHS unú licim^--* e.sripu 
ludas si» i ' iM^. iS' ín perjüiidoá « Ui A I 
iniiii.U'- ici ' i ' i , ést ' i , p i m e l ry; irei -
mi . -n to , pniti-á ejerc?! 'su acci JU con-
tra l a li y hu-nvi de :•<] i e ! . 
ü.'' L i c'iuli.fad « t i q-i.-í i ] : i ' K K ! ro-
n i n l n i l a l a c o n lucc i •!) s•iti.st'ira por 
meii í i i iulid -dns v->[icul;«s <.MI l a referi-
d a íf.!C(.-ion de C'jmuuicaciunes d j 
L ' M M ) . 
D.' lí! con t r a t o d u r a r á cuatro a ñ o s 
cou i ín los desde «I dia en ([.uj dó p.-iu-
cipio e i servicio, c o y o d í a se f ijará al 
ooiniinicur ia a p r o ü t c i j u sttperiur de 
ln snb.ist i . 
10. Tres meses A n t i s drt fínaliz-ir 
dicho pl c/o, a v i s - . n í H ! cositratistn ú 
la Aduiinistracioi i pr inc ip i l r e c i d i -
v a , si ¿ i despid.i J J I s j r v i c i o , a tiú do 
que con o p o r í o n i d - i d pueda proceder-
s e á nueva snlvista; pero si (?n e.-ita-
é p o c a existiesrfn cansas que i m p í d i - -
S.ÍU un I I I I H V ) rftnattt ó h ihiúrti tpi ; 
p r o c e d e r á un secundo el cotitratisf.a 
t e n d r á u b i i ^ i c i " n dd o n l i i u i a r p-" 
la t á c i U tres me^es m á s , b d" m i s -
mo precio y (;o!idu;ion-;s, Si id c n n l r a -
tista no S^ J d -spMierti d'jl s u - v i c i o . l a 
Adinitiistrnciori p o d r í .--ub'isWrlo nii ' -
V í i m e n t y inri vvz t^nuitiado -d co*ri 
p r o m i á o , s i as í l o c r - y - u - i c o t i v - m i í n -
tw, ó li'ibirtr-t (j'ii^n lo so l i c i tara . L I.Í 
tres m-ises de d.jsnj Ihi-t, cu *!rj¡ii-M-a 
(pie sürt. la é o o c t on (¡ i-i s.j li i , un i 
» e z terminado el coiit,r t >, e m : » ' ^ ir i i i 
á contursi d^sda el di.a un . p i ; s». -
cii) > la c u l i IIHC icion . 
. t i , L i á ' ib i - . t i S'* ; i : i i " ü ! t r . i u i 
la Gaceta y l i i l e i i ' i . fi -.i d do la pr.>-
viitcia d-í L - n n y p o r h i s 'l-i.'iris m.-j -
'.ios ac i.sl'i:nbrados: y t-Ti i n I n ^ - i r 
aiit-3 e i Gi)!i:!rn nior á¿ i ¡ í ; í i i p iv .v i j -
c ia asistido dol í ¡ ' f ^ ]rí O itn u ' l i c i c i i -
n-'s d . i U u i - . m ' , p.i¡U>> ei 'l.a ¡Sd-.f • 
ti-!rnhro p i ó i i u >. á la h i r i y ÜU 
loc i l r p M stiftil" di í - l i i A u t i t í i d . i d . 
12. I!i t i p • o i ' -x : : ; ) ! p n n f i l i l ; -
te s-.'rá l a c i n t i l a . ] de mil !r ^•dtint'':j 
s-'t-Mit.'! y d- s ¡ n s e l a - s a- iq .1 •:. i-,.) ¡ n . 
dirndo fidodiirs,' i ü M i ü i r i i c i ?u i |U t ¡ 
ce la d e e s t i s u m a , 
13. l ' . p i p r - s uilars • C ' Ü H Üctta-
d o r st»r.\ c .uidici' in p-tMiisa (i-qr^ivu* 
próv ia in 'nte en la T i.sorerii dts H a -
cienda priliüija d« la provinc ia comu 
dep uid-jiicia de la Caja funeral de l)-?-
pis i tos . la sn'iia da ci-'nt) c i iarfuta 
pesetas en met- i l i co . Oso e p i i v a l i M ' ; - » . 
eo t í tu lo s d e la D ^ u d a d í l Kstado, h; 
Cual , concluido el acto del ¡ • e m m . : , 
S'ÍIVÍ lUvoelt'i TÍ los mt-IV'-Í td.j.s, m e -
:>(i:i ia (*,i it , i , ' 'ápoo lieiit* a i •n->\ ir post i r , 
que (p i - ;dara eu depó.íítn -'n las of i - í -
ñus d^l (í ibienio p i t a su i V n n ü s í i -
cion eu la Caja sucursal J H l o s d ; la 
pruvincia , con a r r e r l o a lo di.ipiiesti) 
«n la H uí ó r d e u c ircular de '2í ds 
huaro da I S Ü ) , t a n pronto c o m o s j 
r e c i b í hi a d j u d i c a c i ó n l edauiv . i d ú 
servicio 
t í . L a s proposiciones sn h a r í m 
*en p'ie^o cernido, e x p r í s á n d o s e p'íf 
l e t r a l a ' c M t í i d a d en que el l i c i t a d o r se 1 
compromete ú pres tar e l s e r r i c i o , a s í 
c o m o su d o m i c i l i o y firma, ó k de 
persona a n t u r i z a d a c u a n d o nu sepa 
e sc r ib i r . A este p l i ego se u n i r á l a 
c a r t a de putro o r i ^ Í H t i l que a c r e d i t e 
haberse hecho el d e p ó s i t o p r eveu ido 
en la c o n d i c i ó n a n t e r i o r , y u n a cer-
t i f i c ac ión exped ida por el A l c a l d e del 
pueb lo , res idencia del p roponente , p o r 
la que conste au mayor edad , a p t i t u d 
l e g a l , buena c o n d u c t a , y que c u e n t a 
c o n recurso^ para d e s e m p e ñ a r el ser-
v i c i o que l i c i t a 
15. Los p l iegos coa las p r o p o s i -
c iones h a n de quedar p rec i samen te en 
poder del Presidei i te de la s i i b a s U 
d u r a n t e l a m e d í a h o r a a n t e r i o r á la 
fijaila para dar p r i n c i p i o a l ac to , y 
u n a vez entregados no p o d r á n r e t i -
r a r se . 
1 6 . P a r a e x t e n d e r las p r o p o s i -
c iones se o b s e r v a r á la f ó r m u l a s i -
g u i e n t e : 
•Me o b l i g o á d e s e m p e ñ a r la c o n -
• d u c c i o u del cor reo cuan tas vecus a| 
• d i a s e a necesario desde l u S e c c i ó n 
•de Cu inun icHciones de L e ó n á I " Es • 
• t a c i o n del f e r r o - c a r r i l del m i n i n o 
• p u n t o y v ice versa , por el precio de 
> pesetas anuales , bajo las c o n -
» dictones conten idas en el p l iego a p r o -
• bado por la D i r e c c i ó n general de 
» C o m u n i c a c i o n e s . F i r m a d«l" p ropo-
• nente y s e ñ a s de su d o m i c i l i o . » 
T o d a p r o p o s i c i ó n que no . se hal le 
redactada en estos t é r m i n o s , ó qun 
c o n t e n g a m o d i f i c a c i ó n ó c l á u s u l a s 
condic iona tea , s e r á desechada, 
1 7 . Ab ie r to s los pliegos y l e í d o s 
p ú b l i c a m e n t e , se e x t e n d e r á el ac t a 
del r emate , d e c l n r á n d o s e é s t e en f a -
vor del mejor pos to r , s in perjuicio de 
la a p r o b a c i ó n supe r io r , para lo cua l 
se r e m i l i r á inmedia tamente e l e x p e -
dí en te »1 Gob ie rno . 
18 . Si de la c o m p a r a c i ó n de IHS 
p r o p o á i c i o u e s rftsultasen i g u a l m e n t e 
h e n c f i c i o á a s dos ó m á s , se a b r i r á an 
e l acto nueva, l i c i t a c i ó n a la voz por 
espacio de m e d i d h o r a , pero só lo m i -
t r e los autores de las propuestas que 
hub iesen causado el empate . 
19. Hecha In a d j u d i c a c i ó n por l a 
S u p e r i o r i d a d , se e l e v a r á el con t ra to A 
e s c r i t u r a pViblici i , s iendo (le cuen ta 
de l r amat - . iu tü los gas tos de su o t o r -
g a m i e u t o y de dos copias s imples , y 
o t r a en el papel sellado c o r r e s p o n -
d ien te pa ra ta D i r e c c i ó n gene ra l (le 
C o m u n i c a c i o n e s . 
SO. C o n t r a t a d o el s e rv i c io no se 
podra s u b a r r e n d a r , ceder n i t raspa-
sar s i n p r é v i o p e r m i s o del G o b i e r n o . 
2 1 , 1SI r e m a t a n t e q u e d a r á sujeto 
á lo que prev iene e l a r t . 5 . ° del Real 
decre to de 4 1 d s P e b r e r o d e 1852 , s i 
no cumpl iese las comhcioues que de -
ba l l ena r pa ra el o t o r g a m i e n t o de la 
e s c r i t u r a , ó imp id i e se que é s t a t e n g a 
efecto en el t é r m i n o que se le se-
ñ a l e . 
22. Cua lesqu ie ra que sean los re -
— 2 
su l t adas do las propos ic iones que se 
h a g a n , como i g u a l m e n t e la f o r m a y 
concepto de l a subasta, queda s i e m -
p re reservada a l M i n i s t e r i o de la Go-
beraac ion l a l i b r e [ a c u i t a d de aprobar 
ó no d e f i n i t i v a m e n t e el acta de r e m a -
te, t en iendo e i empre en cuen ta el m e -
j o r se rv ic io p ú b l i c o . 
M a d r i d U de A g o s t o de 1 8 7 1 . — 
E l D i rec to r g e n e r a l . V í c t o r B a l a p u e r . 
Lo que. se inserta en este Boletín 
oficial p a r a c o n o c i m i e n í o de to-
dos los que deseen interesarse en 
esta subasta, en concepto de que 
en cumplimiento de la condic ión 
1 1 aquella tendrá ¡ i i f jo r á las do-
ce en punto de la mañana del dia 
18 de Setiembre próx imo en el 
local de este Gobierno. León Agos-
to 19 de 1 8 7 1 . — M a n u e l A r r i ó l a . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Extracto de la ses ión celebrada el 
dia 1." de Agosto de 1871. 
rilUSIUENCIA DEL SR. GONZALEZ DEL PA-
LACIO. 
Abier ta lu ses ión á las once de la 
m a ñ a n a , onn asisiencia de los Sres. V a -
l le , l i j lbuena y iNufiez, leiüa e l acia an-
le r in r , q u e d ó aprobada. 
Vista la insUmcia d i r ig ida a l M i n i s -
tre de la Giibcruucion por D . M i g u e l 
Llumazaies un queja de un acuerdo de 
la Camisiun punnanentc, d e s e s t i m á n d o -
le la renuncia <Hie hacia del ca r jo de 
Alcalde par d e s e m p e ñ a r el Juzgado m u -
nicipal.* Ucsultamlo üe lo expuesto por 
el intcrcsuilo que lia estado tlesempefian-
do s i m u l l á n c a u i e u l e el cai'su ile Alcál t le 
y de Juez munic ipa l ; Considerando que 
en el mei'ü l iedlo de baDer dejado ti'us-
c u r i i r el l ó n n i n o que se iml ica en el 
a r t . l l l t de la ley sobre organizaciun 
del Poder j u d i c i a l , sin l i ab i r renunciado 
la A l c a l d í a , uebu enlenderse que «p ió 
por esta, remiuciauilo el Juzgado m u n i -
c ipa l , Ui C o m i s i ó n , en vtsla ile las a t r i -
buciones que se la cunficren en el u r l i 
culo § 6 de la vigenle ley o rgán ica p ro-
viac ia l , a c o r d ó cslat- á lo resuelle, par-
t i c ipándose lo al Juzgado de pr imera i lis 
laucia a fin de que se s i rva imlicar al 
l i m o . S r . Presidente de la Auil iencia , 
proceda al noiubramieuto de Juez m u -
u ic ipa l . 
¡ i e s u l l a n d o de lo manifesladu por e\ 
Alcalde de Vulneras, que desde el 25 
de Julio p n r u m o pasado, no ha sido po-
sible celebrar se s ión por la talla deasis-
lencia de los Concejales, aptsar de ha-
berles c o n v o c u ü o en el míalo y forma 
que la ley previene, por cuya razón p i -
de se les exija lu responsabilidad que 
se deterniinu en el n ú n i . 3 , u r l . 165 de 
lu ley de 2 1 de Octubre de l l ¡ 6 8 : Vislo 
ei n ú n i . 1 . " a r t . 00 , 9 1 , y el i m m . 7 . ' 
de) 18!) de la ley c i tada; Considerando 
que es ob l igac ión de los Concejales asis-
t i r á las Sesiones ordinar ias y ex l raor -
diuarias, no i u i p i d i é n d o s e m jus ta causa 
queac i ed i t a r au en su uasu.- Cousulerun 
uo que lu fulla de asistencia ocasionuriil 
un eutorpecimienlo en la maicba r á p i d a 
de lu A d i u i n i s l r u c i o i i , y perjudica so-
brei i iauein lu geslion económica de los 
iolereses .procomunales, y considerando 
que en el acto de desobedecer una > otra 
i c l las ó r d e n e s del Alca lde , se h ic ieron 
•yereedorus a que este, en uso de las 
atr ibuciones que le confiero el n ú m e -
ro 7 . ' a r t . 189 , les baya impui ' s lo la 
mu l l a eslablecida en el p á r r a f o 3 . ' del 
ar t . 5 0 . la C o m i s i ó n a c o r d ó que por la 
A l c a l d í a se haga esla efectiva en el. pa-
pel correspoailiente. apercibiendo ser ia-
mente á los Concejales con la medida 
designada en el a r t . 1 7 2 . 
Enterada la Comisión de las d i l i g e n -
cias remit idas por el Alcalde de Vo lite-
ras respeclo á haber dejado s in efecto el 
arrendamiento de a rb i t r ins de la dehesa 
de Trasconejo, aprobado por la m i s m a ; 
Resul tando que á cousiiciiencia ile no 
bubcr cumpl ido el a r remlatur io con la 
cond ic ión quinta del conlralo se a c o r d ó 
por el Alcalde D Juan lilunco y el S i n -
dico suplente D. J u l i á n Blanco Alonso, 
eu providencia de i do J u l i o , la resci-
s ión del mismo, y a n u n c i á n d o s e una 
nueva subasla que tuvo c í t e l o el d iu 9 , 
uiljudicundtisc en su vistu el servicio i 
D . R a m ó n t ia rc ia Collanles: Vis to el i n -
formo emit ido sobre el par t icu lar por el 
Presidente de la Corporac ión mun ic ipa l 
y los tres Concrjales; Vistos los a r t í c u l o s 
6 1 y 65 d é l a vigenle ley o r g á n i c a m u -
n ic ipa l ; Vislo lo que se p n ' i ' e p l ú a en la 
ley de 23 de Febrero de 187(1 respecto 
ni eslablecimianto de a i b i l r i o s y acuer 
dos adoplados por el Ayuut .un ie i i to y 
Junta: Consiileraiii lo que al A y u n l a -
mienlo correspondeacmdar lo que ten-
ga por conveniente respecto al arrenda-
mien lo de fincas, a rb i l i i o s y cualesquie-
ra otros bienes municipales: Conside-
rando que para ser v á l i d o s los acuerdos 
de los ny i in tamien los y para que liaya 
s e s i ó n , se requiere la presencia de la 
mi tad mas uno de los Concijales: y con-
siderando que en el l i ed lo de uo haberse, 
vuel to á r eun i r el Ayun tamien to de Val-
ilcras desde el 25 de Junio , la provi i leu" 
ola adoptada por el Alcalde y Sindico 
se halla tuera del c i rculo do sus a t r i bu -
ciones; lu Coicision ncori ló dejar sin 
efeclo la subasla verilicada en el dia 9 
de J u l i o , debiendo reunirse nuevanienlo 
el A y u i i l a m i c n l n para acordar respecto 
á lu resc i s ión ó no resc i s ión del contrato 
celebrado con I) l l a m ó n G a r c í a Collan-
les, siendo responsables los Concejales 
de los perjuicios que por su falla de usis-
teuciu a las Sesiones se hayan ocasiona 
do a los fondos comunes, debiendo ob-
servar el AyUnlamien lo lo que se p re -
viene en los a r t í c u l o s 3 4 y 38 de la l ey 
de 23 de Febre io . 
Q u e d ó desestimada la p r e t e n s i ó n del 
Ayun tamien to de V i l l a í a ñ e en so l ic i tud 
de que se llaga efectivo un n-pa' hunco 
tu para c u b r i r d é b i l e s de p r e í u p t i e s l o s 
anter iores , e n c a r g á n d o l e que consigue 
en el carr iente o en el adicional los 
7 .912 rs. siempre que los rendimientos 
municipales 'sean suticientes para c u b r i r 
esta o b l i g a c i ó n , sin que a los c o n t r i b u -
yentes se les i inpsngan mas recargos 
sobre su riqueza que los permit idos por 
la l ey . 
Se a c o r d ó seiialar a l Ayuntamien to 
de Benavides el termino de diez d ías pa-
ra el Paga ríe las cantidades que se adeu • 
dan á 1). Diego López y López , m é d i c o 
c i ru jano que ha sillo de dicho m u n i c i -
p io , c o n m i n á n d o l e con comis ión de ap re -
m i o si no cumple con lo que se le tiene 
prevenido, una vez que el c r é d i t o viene 
c o n s i g n á n d o s e en el presupuesto res-
pect ivo . 
E u cou t i rmidad con las prescripcio -
nes consignadas en los n ú n i e r o s 3." y 
l ' a r t . 4 0 del regluinento de 2 0 de 
A b r i l de 1870 , se redujo á 2 rs, e l a r -
b i l r i o de una pésela impuesta por la 
Junla munic ipa l de Vi l lademor de la 
Vega, á cada cabeza de ganado lanar. 
Q u e d ó aprobada la c u e n l á rendida 
por el Director del hospital de dementes 
de Val ladol id de las estancias devenga-
das por los acogidos pobres de esla p r o -
v i n c i a , d i s p o n i é n d o s e el pago de su i m -
po r l e . 
Se d i ó cuenla de In p r e t e n s i ó n de 
D. I lomobono Malvo Alonso, Secretario 
del Ayun lamien l i ) de Valdevimbre . p i -
diendo se deje sin efeclo el acuerdo de 
A y u u l a m i e n l o . d e s l i t u y é n d o l e del cargo 
de Secretario, una vez que no ha s ido 
uiluplailo por las dos terceras partes d e l 
n ú m o r o total de Concejales: l les i i l lando 
que el Ayunlamieu lo de V a l d e v i m b r e , 
acorr ió en 10 de Ju l io la l ies l i tucion del 
Secretario por no ser de la confianza de l 
Alca lde : Resultando que en esle acto 
solo tomaron' parle dos de los tros C o n -
cejales que asistieron a la s e s i ó n , d i s i n -
tiendo el Regidor D . L u i s Alvarez: V i s -
la el acia de e lección del A y u u l a m i e n l o 
de VuUlevi ia t i re y réUc. inu puMUada en 
el Bole l in " l i c i u l , de lasque resalta que 
el tolal de Concejales de que debe c o m -
pauerse es el de siete: V i s lo el a r t . 1 0 Í 
de la ley o rgán ica ü e 2 1 de Ü i t u b i v . do 
1858 en el que se p r e c e p l ú a tqne la 
desl i l i lc ion de los Strurelarios ríe A y u u -
lamiento sera várirlu cuando lo acuer -
den las ríos terceras partes i lei total ili¡ 
Concejales:- Considerando que no hab icn-
d« asislido a la Ses ión en l a q u e se acor -
dó des t i tu i r al Secretario mas que c u a -
tro Concejales, el A y u i i l a m i e n l o ca re -
c i á d e atribuciones para acordar seme-
jaule medida: Considerando que las ríos 
terceras parles del t o t a l de Concejales 
que la ley exije como circunslaucia pre-
cisa para la d e s t i t u c i ó n del Secretario. 
debe entenderse del tolal do Begidores 
ríe que se compone el A y u n t a m i e n t o , 
conforme a su vecindario, no de los que 
asisleu á la ses ión ó á que os l é r e d u c i -
da la Corporac ión por vacantes, s e g ú n 
se desprende del contesto de los a r t í c u -
los 37 y 3 8 : y considerando que siendo 
esa circunslaucia la ún ica garanlia da 
seguridad que la ley concede á los Se • 
c r e í a n o s para que no puedan ser desli -
luidos par el capricho de los Alcaldes, 
uo puede dá r se la una inlerprelaciun qu e 
no tiene n i convenirla puede, y asi se 
viene á indicar en el a r t . 117 de la l e y 
ríe 28 de Agosto ú l l i r a o ; lu C o m i s i ó n 
a c o r d ó revocar e l acuerdo del A y u n t a 
m í e n l o de Valdevimbre , como dictado 
fuera del c i rcu lo de sus a t r ibuc iones . 
Visla la iuslancia preseuludu por 
. i v a 
'•X: Í 
I s i i lor f i Merino Ffimandc?, y Alanasio 
(¡iirctii Ic io , vecinos de 5 t ; i . M i i n u 
(IHI Maule en ul Ayuntamiet i lo de V i l l n -
mizar , en queja c|Ue por l 'edro A n -
ión y o í r o s vecinos se h;i p r a c l í c a d o un 
cierro en el Val le de l ' i lai .co ó Serna, 
interceplando con tal m n ü v o la sel v i -
d u m l i r e tule, existe i r ¡i la fuente 
de Valparai l i l ia : Vistas las Reales ó r d e -
nes de 17 de Mayo de 1S38 y í de J u -
l i o de 1839; y los miineros 8 y 1 0 , 
a r t i c u l o 5 0 de la vigente ley o r g á n i c a 
l i i uu ic ipa l <l<¡ 21 de Octubre de 1888 : 
Considerando que a ks Ayunlamienlos 
corresponde la A d m i n i s l r a c í o n , conser-
vac ión y mi' jnra do las fincas de c o m ú n 
a p r o v e d i a m i w i l » , i n p a i a t i i m de cami-
nos y veredas; Considerando que los 
acuerdos que soli ie el p iu l icu lar udop-
len son iumeil ialanicnlu ejeeulivos, sin 
(¡uc quepa o l ro recurso que el conlen-
cioso anle la Audiencia del T e r r i t o r i o , 
se a c o i d ó devolver la inslancia presen-
lada al Ayuntamiento para que en uso 
de sus atr ibuciones acuerde lo que crea 
mas conforme a derecho. 
Se dió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
del Alcalde de ( lo ru l lou part icipando 
que el Juez de primera iuslancia de V i l l a -
franca del l i i e i t o se hab ía negado á de -
cretar la entrada en el domic i l io y e m -
bargo y venta de bienes de varios vec i -
nos ile Curu l lou , ejecutados por los Ues-
cubiertos municipales y provinciales : 
Vistos los art iculus 1 8 . 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 . 
2 3 y 24 de la In s t rucc ión de 3 de D i -
ciembre de 180'J: Considerando que la 
negativa del Juez municipal de C o r u -
l lui i y Juez de pr imera instancia de V i -
l láfranca a decretar la entrada en al do -
m i c i l i o y embargo de bienes, no se f u n -
da en la falla de cumpl imien to de les 
requisitos prevenidos en la I n s l n i c c i o » , 
sino ú n i c a m e n t e en consideraciones que 
no son de su incumbencia: Consideran-
do que si el Ayun la t i i i en lo de Gorul lón 
se excede en la exacc ión de los a rb i l r ios t 
tienen los inleresadss el recurso esla-
blecido en ei a r t . 24 de la ley de 23 do 
J - e b r a í d e 1870 : Y considerando que 
para hacer efectiva la r ecaudac ión son 
aplicables los medios de apremio en p r i -
meros y seguimos, contribuyentes d ic ta-
dos en favor del Estado, segun so p r « -
c e p l ú a e n el a r t . 3G de la ley citada, la 
C o m i s i ó n a c o r d ó se remila el expedien-
l¿ por conducto del S r . Gobernador, y 
en vlsla de lo estatuido en el a r t . 2o de 
la Instrucciun de 3 de Diciembre de 
1 8 ü 9 , al fiscal de la Audiencia del Ter-
r i t o r i o , á fin de que exija al Juez de 
primera instancia de Villafranca la res-
ponsabilidad á que baya lugar . 
Se couiu inó con la imi l l a de 5 pe-
setas a los Ayuntamientos que se bailan 
en descubierlo por no haber r emi l ido 
el presupuesto tnuuicipai para el pre-
sente a ñ o e c o n ó m i c o . 
Q u e d ó resuelto recordar de nuevo 
a los Ayuntamientos el pago del cont ln-
genlc provincial que adeudan, evitando 
as í á la C o m i s i ó n e l disguslo de verse 
«b l igada a expedir comisiones de ap re -
mio . 
— 3 -
Tunron aprobadas las cuentas m u -
nicipales de los Ayuntamien los y a ñ o s 
sisuientes: Almanza 180(i G7 y Cea 
1&07 OS y 1808-0!). ofieciemlo reparos 
las de Viliabraz 1807 08 , ü r a d e f e s 
1 8 0 8 - 0 9 y V i l l a f a ñ e 180'! 0 7 . 
Se d ió lectura de la Keal orden de 
1G de Jul io i ' o i iü rman i to la expedida por 
el Mini.slerio de Fomento en 13 de Ju-
nio pasado, i w i i o c l o al sueldo que han 
de disfrutar los catedralicos del I n s l i -
l u l o , y la CDinisiim; consideriindo que 
al acuerdo do la Uipulac iou p rov inc i a l 
d« 4 de A b r i l , en el mero hecho de no 
haberse resuello dentro del t é r m i n o pre-
cepillado en el ar t . S3 de la ley o r g á n i c a 
de 2U du Agosto, (juoiló aprobado cu to-
das sus palles y es egeculivo de dere-
cho, a c o r d ó cu vislu de lo dispueslo en 
el ar t Olí cumpl i r con el acuerdo de la 
D i p u t a c i ó n , maiiilestandnsejo a s í al 
E x c m o . Señor Minis t ro de la Gober-
n a c i ó n , 
En visla dii la instancia que en 17 
de Junio ú l t i m o , presenta D . Jacinto 
A r g u e l l o , en concepto de leslanieniario 
d e l ) . Eustaquio Mar ía Canseco, flepo-
si larlo que fué del Ayu i i l a in i en lo de 
ü a r r a f e , pidiendo se le r e l e v é del pago 
de las existencias que resul taron en las 
cuentas municipales de 1803 06 , 00 07 
y parle de 1807-68 , se a c o r d ó : 
1 . " Que habiendo terminado el re-
currente el encargo de teslamentario, 
nu es responsable el mismo, sino los 
herederos de D . Eustaquio i l a r i a Can-
seco, del alcance de o l í ) escudos 332 
m i l é s i m a s , que aparece en la ú l t i m a de 
dichas cuentas, y que d e b e i á n ingre-
sar en Depos i ta r ía municipal cu el ter-
mino de qu in to d í a . 
2 . a Que igualmente lo son los bs-
raleros, mancomuiiadamenle con los 
d e m á s cuentaiianles, del reintegro de 
125 escudos 230 m i l é s i m a s a que as-
cienden las caulidades reparadas, cuyo 
ingreso se ve r i f i ca rá en el mismo plazo, 
sin perjuicio de admitir les cu cuenla las 
satisfechas por material de escuelas del 
d i s t r i l o , siempre que j u s l i f i q u e n su i n -
v e r s i ó n . 
3 . ' Que en visla de lo manifestado 
por el Alcalde de ü a r r a f e cou fecha 19 
de j u l i o ú l t i m o , son de abono en las 
cuentas de 1805 06 los 73 escudos 200 
m i l é s i m a s , satisfechos a D . Francisco 
Parachc por la formaciou del amil lara-
mieu lo . 
• i . ' Que se exi ja la inmcil ia la pro-
senlacion de los d e m á s documentas re -
clamados en los reparos ocurridos en e^  
examen de dichas cuentas. 
Y ! ) . ' Que de no hacerse efeclivos 
los reintegros indicados, en el t é r m i n o 
s e ñ a l a d o , y no presentarse los documen-
tos que fueron objeto de tos reparos, se 
expida comis ión de apremio para el c u m 
pl imicato de este acuerdo. 
Dada cuenta dei expedienle i n s t r u i -
do á consecuencia de diferentes quejas 
promovidas por los vecinos de Orones 
y Armada, contra la conces ión de t e r r e -
no c o m ú n cu l ó r m i n o de este ú l t imo 
pueblo á D Baltasar Rodriguaz, ve-
cino d e C o f i ñ a l , para ensanchar un mo-
lino y var iac ión del cauce, por los 
graves perjuicios que les origina seme-
jante conces ión y el abuso que de ella 
osla haciendo el inleresado: ftesullaudo 
que el terreno cedido por el A y u n l a -
mienlo de Vegamian a ü Baltasar IVo-
driguez no es para reedificar un molino 
que poseía en l e imino de Armada y s i -
l io de las cuevas, sino para construi r 
o l ro artefacto d i s l in lo en d i fe r tn le 
(mulo con ma i ores condiciones y do-
ble n ú m e r o de piedras: Resultando 
que con las variaciones que D . Bal-
tasar I todr lgucz inlenta hacer en su 
nueva obra oi isanclu el cauce y bu • 
ce suf r i r a l t e r a c i ó n en el uso de 
las aguas del r io l i o r m a : [U'SUilamlo 
que el solo Ue l le l t ran donde intenta edi-
ficar el molino D. Baltasar, es de apro-
veclumienlu c o m ú n del pueblo de A r -
mada, s egún informan el Ayun tamien to 
y J imia munic ipa l : Visto el acuerdo de 
la Dipulacion prov inc ia l de '•> de A b r i l 
ú l l i m o aprobando la ces ión hecha por el 
Ay i i i i l amien to de un pedazo de terreno 
c o m ú n en el pueblo de Arraada á D . Bal -
tasar Kodr ig i i ez para ensanchar un mo-
l i n u : Visla ia ley de 1." i l e M a y n d u 18'¡>a 
y ia de 7 de Agoslo de 1806: Conside-
rando que el Ayun tamien to de Vcga-
mian no p o d í a ceder n i vender á don 
Baltasar Itodriguez el terreno en cues-
t ión , aun cuando fuese para edificar, por 
no estar dentro del casco de la población 
y ser el resultado de la a l ineac ión ó rec-
tif icación de alguna calle ó v í a p ú b l i c a : 
Considerando, que la Dipulacion pro-
v i n c i a l , al lomar su acuerdo de 3 de 
A b r i l ú l l imo aprobando el del A y u n t a - , 
m í e n l o de Vegamian cediendo por el 
precio de tasac ión un pedazo de terreno 
al D . Baltasar, lo hizo sin perjuicio de 
los derechos, usos y servidumbres l e -
gi l imi imente adqui r idos , y en ¡a creen 
ciu q u e eslaba d ( n l r o del casco de la 
pobiacion y era el resultado de la a l i -
ncacinn o rect i f icación de alguna calle 
ó via p ú b l i c a : Considerando que (ion la 
c e s i ó n ó venta del terreno en cues t ión 
heeha al 1). liallasar y el abnso que es-
te hace de ella, se perjudican derechos 
y servidumbres del pueblo de Armada , 
y según se' desprende del informe del 
encargado de obras p ú b l i c a s alcauzarian 
estos perjuicios id pueblo de Vegamian 
por la falta de aguas para su riego: Con-
siderando que tanto en los rios nave-
.gabics ó polabies, como en los que no 
lo sean, compele a l Gobernador la auto-
.r izacion para el establecimiento de mo-
linos ú otros mecanismos industriales en 
edificios construidos cerca de las o r i l l a s , 
a los cuales se conduzca por cacera e l 
agua necesaria s e g ú n >d a r l . 2S0 de la 
ley de 7 de Agosto de 1800 , presen-
tando al efuclo el interesado el plano y 
proyecto de las obras, q u e d ó acordado 
dejar sin efecto la ces ión que el A y u n -
tamiento de Vegamian hizo á favor de 
D . Baltasar R o d r í g u e z de una p o r c i ó n 
1 de terreno coman en el pueblo de A r m a -
da para la reedi f icac ión de un roolino, 
resl i luyendo las cosas al ser y eslado 
que t en í an mi 2 1 de Febrero pasado. 
Y no habiendo mas asuntos de q u n 
tratar se dio por terminada ta ses ión . 
León 4 de Agosto de 1 8 7 1 , — E l Sa-
cretar lo , Domingo Diaz Caneja. 
D E L O S A Y U N T A M I E i N T O S . 
Alculdia constitiKionul de 
Layo de Carueodo. 
No liubiónclose presentado a l 
acto de Uninainionto y ileelimt-
cion ü e soldados verificarlo en 
esleAyuntainieiito. el mozo K e r -
nalió Vidal y Alvnrez, l ialural 
de B n r o s i i . a quien le tocó el 
n ú m e r o 7 en e. sorteo celebrado 
el dos de Abri l ú l t i m o , por el 
presente se lo cita y emplaza pa-
ra que m i e l t é n n i r t o dediezdias 
'¡ue se le seña lan , se presente á 
ser tallado y alegar la excep-
ción que orea conveniente; pues 
en otro cuso le parará el perjui-
cio que haya lugar, bago de C a -
ruceilo l l í d e Agosto de 1871 .— 
iül Alcalde, Florencio Vidal . 
yli / imíamiciiío de Andanzas. 
•Se han presentado en este 
Ayuntamiento puliendo su s e -
cretaría los sugetos cuyos n o m -
bres y eslado civil á continua-
c i ó n se expresan: 
1). Francisco Gonzá lez B a r -
rios, de estado soltero, mayor 
de edad, natural de Andanzas. 
O. Felipe Cadenas y Cadentií , 
de estado soltero, mayor do 
edad, natural de Grajal de ¡ U v e -
r a , del mismo distrito. _ Y en 
cumplimiento y para los efectos 
del att, 101 de la ley munici-
pal, se anuncia en el l ío let iu de 
la provincia. Audanzns 15 de 
Agosto de 1 8 7 1 . — I'or el Alca l -
de, el Regidor 'primero, Anto -
nio Prieto. 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D. Camilo i í c n e m Aharez , Jucs 
municipal é interino do prime-
ra instancia de Villafranca del 
Vicrzo y snpartido, por ausen-
cia del propielario. 
Por el presente primero y 
ún ico edicto, cito, llamo y e m -
plazo á Eustaquio Manuel G o n -
zález, natural y vecino de A r a u -
za, distrito municipal de Neyra 
de Jusá , partido de Becerrea , 
provincia de Lugo, y domici l ia-
do que estuvo en la villa de P o n -
ferrada, partido de la misma, 
provincia de L e ó n , so l tero, jor-
nalero, de veinte y siete arios de 
edad, para que en el t érmino de 
treinta dias á contar desde la 
nsercion de este iniHcarlo edic-
to en lo Gacela de ¡Mndrid, coin-
pnrezcn en es'e referido Juzga-
do de primera inslanciu ¡i eva-
ciinr el Irnsliido que se le ha 
conferido de la nciisncion fiscal 
contra éi fonmilada, en la causa 
que se le siguu solire lesiones 
graves inferidas .'i Casimiro U r -
ct:ra Ramos, de esta manifesta-
da vi l la . 
ado en Villafranca d e l V i o r -
zo á doce de Agostode mil ocho-
cientos setenta y uno — C a m i l o 
Metieses.—Por su mandado, 
D á m a s o Ü l a i t e . 
1). fíumon Crespo y Vicente, Abo-
llado del ¡lustre Colegio dn 
Madrid, Juez de primera ins-
tancia del distrito de la plaza 
de Yalladolid, 
Cor el presente, cito, llamo 
y eihplazo á los que so crean 
con derecho á la propiedad de 
una ínula, cehra, raya de mulo, 
de treinta meses, de siete cuar-
tas menos dos dedos, desherra-
da; y una yegua, negra, p e c e ñ a , 
ojo derecho garzo, estrella pro-
longada en la frente, behe con 
el anterior, de seis a ñ o s , siete 
cuartas y seis dedos desherra-
da do las manos, que lian sido 
ocupadas á José S a n l a r e » Guer-
r a , vecino ile la L'oheda de 'fo-
ro, por suponerse de proceden-
cia i lcgilinia; para que dentro 
del t é r m i n o de voiule d ías com-
parezcan en este Juzgado á re-
conocerlas y praeLioar las d e o i á s 
diligencias conducentes , bajo 
apor. ibimicnto que de un v e r i -
licarlo so les irrogarán los per-
juicios do ley. 
¡ indo en Valladolid á calor-
ie do Agosto de mil ocliocieiitos 
si.'lenla y uno.— R a m ó n Crespo 
y Vicente .—Cor su mandado, 
l.eon G e r í á s 
1). Vi-ancisco ¡ lo ' i lvs . Juez de p r i -
mera instancia do León y su 
partido. 
l lago saber: que el día c u a -
I r o del próx imo Setiembre, á 
las once di' su mañana , tendrá 
lugar en este Juzgado, y en el 
."•lunicipal de Villnsabariogo, sn-
ba.-ta publica de las lincas s i -
guientes: 
En Icrmilli) ilc Villasuburingo. 
1. " Una tierra al fueyo 
de diez celemines y tres 
cunrtil los, linda O . lindero, 
C. calle y casa de Santos 
C m o u , y N. con purtiju: 
lasada en doscientas veinte 
y cinco pesó los . . 225 
2. ' Olru J la era de aba-
j o , de tres fanegas, linda O . 
Gregorio Cufion, M. hora 
y camino: en c í e n l o setenta 
y cinco p é s e l a s . . . ' 173 
5, ' Otra á las Quinta- • 
ñas. de dos fanegas, ¡inda 
O. calle Ueal, P . camino: 
en cienlo setenta y nueve 
pesetas 170 
A ' . Otra id espino, He 
una fanega, linda O . c a m i -
no, P. y N. linderos: en 
treinta y siete pesetas c in -
cuenta c é n t i m o s . . . 37'o0 
8 * Otra á laPen i l l a .de 
siete celemines, linda O. 
madriz . M. caininode L e ó n : 
en treinta y siete pesetis 
cincuenln c é n l i i n o s . . 57'o0 
G." O l r a al g a í i s e r o , de 
cinco celemines, linda O , 
casa de David Gulierrez, y 
M. tierra del mismo: en 
veinle y cinco pesetas. 2o 
7." Otra á la llera de 
la Torro, de nueve celemi-
nes, linda O. y M. cuesta, 
i' , l leras: en veinle y cinco 
pesetas. 23. 
y." Otra 'i las zarceras, 
de una fanega, li da M. 
i) . P a b l o F l o i v z . O . P. y N . 
egidos: en veinte y cinco 
pesetas '25 
í).'' Y olra á las mase-
ras, de sietecelendues, l i a -
da 0 . y C . egidos. M. mar-
qués de l'ontiyuelo: en 
vei i l ic iuco pesetas. . 25 
Cityiis f i n c a s s i ' venden por 
razón de aillo- do apremio, á 
i i i M a u c i a d o D . . ( ¡ regor io Q i a -
c n i , ¡le esta vecindad, conlra 
! ) . l o s é ü a m a s 'y ¡)." iCinüia 
Valgomi . c ó n y u g e s , sus couvn-
ciiios, bobre p a g o d e noveiiia 
escudos y c o s U s ; y se a d n i ü e a -
rán ai u i e j o r poslor, cubiertas 
q u e sean l a s d o s terceras p a r l e s 
d o la lasac i ' in . hado en Lona á 
d o c e tL- A g n s l o d e mil ochocien-
t o s selema y uno. — Francisco 
Montes . -Cor su mandado, F r a n -
cis o Alvarez Losai la . 
I ) . Xicanor Itojns, Caballero. 
Juez de primera instancia de 
Cernerá de /lio l'isucrya y su 
partido. 
Cor el presento se cita, lla-
ma y emplaza n ios parientes 
mas p r ó x i m o s de la tinada l io -
sa Maleos G o n z á l e z , natural 
que i'iirece era de Otero, s e ñ a -
laiiiloles para manil'j.slar si se 
mueslran ó no parteen la causa 
que se sigue en este Juzgado en 
a v e r i g u a c i ó n de las causalesqii'! 
produgeron la muerto ile la re-
ferida llosa Mateos, el t é r m i n o 
de treinta (lias que se c o n l a r á n 
desde la inserción lie esteediclo 
en la Gacela oliviai ilel Gobier-
no, lo que podrán verificar en 
la forma que lengau por c í i i v e -
nieute, inclusa la de dirigirse á 
este Juzgado por medio de carta 
aunque sin perjuicio de legali-
zar laque sea; pues pasado d i -
cho t é r m i n o sin verilicarlo. se 
i .cordarB l o q u e se crea proce-
dente. 
Dado en Cervera de Rio P¡ 
suerga ¡i doce d é Agosto le mil 
ochocientos selenla y ui io.—Ni-
canor Rojas . — P o r su mandado. 
Juan Cosió Cuena . 
A N U N C I O S O F I C I A L K S . 
ESCUELA NORMA!. SUPiailllll HE MAESTROS 
1)E I.E<>N. 
Ln a i . i l r i cu l i i aam ni lansn acai lcini-
ooi ln 1871 , i IS7ÍÍ i 'Slam allii-rta aatHu 
i-I día 15 al .'iü ii¡nbi>s i iu - lns i r i . l inl 
p róxi i l in mes ái'licillbl'l. ' l . iw ijntr tlu-
Sfii'ii insc i ih i iSi í on i'lia fiara L-a.sar »-l 
p n i n r r a f í n tkt cslu .n-s presinila i un c i 
la Sina-utai ia, i p i o a l i 'l'i-cl.i ¡ n T i n a n c c r r a 
n h i j i t a ilc nin-v,- a ' I cu i lcl i)ia. lus .lo 
tauuui luf i - i imii ia iU's : 
I . ' riuliciLua ai Dircctnr tic la l i s -
cütíla 
í . ' Padian d i ' l i au l i smn 
3 ' A l . • i l i án i i i 'ha. ' i ia culi lacla fir-
inailu por e l i ' - i nocu y A i r a i n r i l c l [IUC 
blo 'Uiml i ! el ¡ .spiranlo cs ló • l i u i i l c i l i i i i l i i . 
• i " Cci MíicacHiii .ln an l ' y r u i l a l h i i 
pnr la (lili1 co-isii- i pm el Í!ili.t'i..sailu no 
¡lailm-t! c n r c i a i t i h n l co i . l aü iosa . 
5 . ° Ail l i i r i / .ac¡oa del padre. Intor ó 
i;njai'í;ailo liara seii i i ir la ean era. 
O." Ileo la rae i . ni lie.'ha pnr no vecino 
coi) casa abierla en la. capi la l do quedat 
cncarcado ilel aspirante. 
l.o» caalro prim.'rn.s docuinc-ilos se 
(Wleinieian en papel del sello 11 • y los 
uns ú l t i m o s en papel .sin seiin. 
l í i i iaics l inciiinenlos p i e s e n l a i á n los 
l i l l e ll i l j i e i i ln p ioaai l i i aca t iémica ine l i l i : 
ag in i a i s i ^ i i a l i r a en oli-a í i . - rn. | |a , ip i ic 
r-nl Cl la l i l ]n ¡ l | • e n e s l a leseslaams 
Los ipie p' eleinlan inalnenia para el 
pr imer a ñ a de ia c e r e r a s u ú ' h n n un 
e \ . i |>i i : i i de las niiilül ¡ a s i p i r .ibia/.a la 
p . i n i c i a e r s e ñ a n z a eleinenlal, i in ' . i i ;a ¡ l i ' 
el cllai de l l ' r an aeredilar l | l l e se l indar 
en iiispnsicii n ile oir con l'raln la.- leccin-
nes* d e la l í s c n e i a . 
iNn sera ad in i l i do á la i n a l r í c n l a el 
quu en este examen no mereciese la 
aprnl) iciiní del ' r i i b i u i a l , eoinn lall i | laco 
e! i|Me. ¡u io le /ca de nlcun ib r clo físico 
ipie le i t i l i .d i i i i i c para e.l cje/ 'cicio del 
Mau i s l e ñ o . 
Los dereelin.s tle m a l r í c n l a sei' vein 
l ' i pesetas, ilts e l l a l e - l a n i i l a i l d e b e ubn-
naise en el n i d i . d e ser n ia ínc t i l a i lo . y ia 
nlra ml l i id antes dé .suírir c i examen do 
cur so . 
Las o x á m e n i ' s de asi|:!iaturas d a r á n 
p i i n c i p i n el dia 50 del p u i x i m o mes de 
tíeliembrc. tvis examinandos .solioilaran 
el exanu'ii dcn l ro de los diez íil t i inos dias 
dei cn r i icnte mes. e n a n a papeiela i m -
presa ipie it,\s l'aoililara la Secrelar ia . 
Verificados estos exanieiK.'.s se prneede-
ra a los do reval ida de Macslrns y Macs-
I rus . 
F,l dia 2 de Oelubrc se i n a i u i i r a r á 
el nuevo curso arademieo 
T j d n ln cual se i in i inc ia para cuno-
l'.linienlo do los inloresaiins en pur l i c l l l a r 
y dr ! púb l i cn en genera!. I leoi i 10 d i : 
A^nsl in le 1 8 7 1 . — Pnr ó r d e n del Sr. I l i -
recluí- , Aini.stasio l ' n e l n , Secretario. 
ESCUELA ESPECIAL DE TEIFRINARIA 
0E LKnN. 
Auimcio de matricula. 
La mal r ie l l l a n m destino al curso 
d(! 1871 a IS72 e s t a r á abier 'a en esla 
Kscueia del p i ' i in t r i ) a l I rc inla del p r ó -
x i m o Selieiubre. Para ¡nuTcsa r en ella, 
neces i t a rá el ^spi r i i ide : 
j . ' Presentar an ,ite.--ludo de i i u - i m 
coi in i ic ia , y o l i o de salud y rubuslcz, 
debidamente Icualizadus. 
2 " Acred i ta r con cortilicaeion 
laminen legalizada, ó iuediaule e x á -
msn en la misma esetieia, ipie posee los 
coiincitnienliis ipie comprende la p r i m e -
ra ensu í ianza compieta, y eleiiienlos de 
A r i l m c l i c a , Aisebra y deo ine l i i a 
Pao i jnibiernn de los inleivsadns. se 
¡nlvie ' le (pie conrii ime al l íeal decrolo 
do dos de J u n i » ú l i m o , s» e s l u a i a r á n 
desde el omso enl lante en e s l a K.-cne a , 
ademas de las asidua tu ras anlei inr iuei i lo 
estab^ci . las, las cnrrespinidieiiles al 
seulllldo perimlo de la ensefl .hza Velc-
I mal l,i sepilo el a l l l i i t l lo l l e i i l am. ' l i l n , (i 
sea. l a s i | l le se n X i a i a l l en Madi id para 
« p i a r al t i tu lo de ¡n in le ra clase. León 2 
de Aaosio de 1 8 7 I - . — l í l U i n c l u r i n l c -
r i u ó , Juan ' f e l l e z V icon . 
A N U N C I O S C A U T I C ü L A U G S . 
Venid de fincas. 
Se vendt-n en .silbast i p ú b l i c i e x -
t r n j u d i c i n i , <n ¿ I de Ai í i i s ln e<.rrWiits 
todí la InsCjlle. ptíl-telle "ei: ni i ' lxniü. IM-. 
l i m p i e de F e r m í n NniVs ' . , Mvrfpiea 
de O i i . s t . ' l -Moncayn y ntrns t i l u i o s . r u -
dic iu i tes eti l o í pueli los Sena. A r ó v i i -
la . K n l m n a ! , Rob l adn ru y ViiiHÍ'eliz 
de .Semi, A y i n i i i i n i i e n U i d^ Liinciu-. ' , 
p n r t i ' l i . j u d i c i i i l de . \ l i i r i ; . s d e Paredes, 
v Q n i n U u i l l i i de B a b n i del n ú s i n o p i i i ' -
í i d u . 
E l d in 2f) del p rop io mes, las q u e 
rad ican ea . l ava res , A y i m l ' . m i e i H o da 
Cabreros del R i n , p a r t i d o de V a l e n -
c ia de 1) J u a n , Sar iegos . A y u n t a -
n i ien to do San A n d r é s del U ' i l r a i i e ' i o , 
p i l - t i d . i de L e ó n , en S ' ' l T Í b ; . s . Sae t i -
\ : . í i ' Z de Id -da s , Uimejo y A d r a d o s , 
. U ' u n l M i i e n t i d e S i n . M .ra. d.- O m á s 
pa r t i do l l " M n r i a s d e Pat'./lh-S. 
¡•a 'ti del in i s in r i las q n " r i n l i c n i 
en H i v e r n y G r a j i . l de ln P n l v n r c s n , 
C a b a n . T ü S . ' C i . n l ' o i ' C . s y la A l l l i í i n a , 
del A \ ( H l t l O l l l ' o t " de AnOan/ .as . 
p a r t i o o de L a l i a ñ e z i , y u n t'.iro en 
V i d a ' l ' l - ' j l d a . 
tí' a ia \ del i o m e d i a t a Se t iembre 
bis ( j ' l e r . . - l ¡ cao en M a y i . r ^ . . Saelices 
de .Uaym-Li-ii y V i n u i v a de la L o i n i . 
L l V t í l i t i l t e n d r á l l l - l n r en d . d r e s u -
bas ta , q m : se celebrara s i i a i m - i n -u -
i n e l l l e e i l l e í ; dias resuectiV . .s s e ñ a i n -
des y l l -ra de tas l ince, en M a d r i d ' 
o l io i i i es de S. l i cal le de S la . Is .be l , 
'.n'tm. i 2 : y ante U . J u a n PIÍÍHII , su 
A d l l i i o l o t l n d o i ; la del dia sil He A g o a -
ta en Sena, casa de I ) . . losé Hnix))(•>: 
en L e n i i , casa n i i l l i 1 1 , cade del l u s - , 
t l t i i l n , antes C a u ó n i j r n V i j a , la del 
dia del rn i s in , . : en l í i \ e ' a , c .su 
del p a n u c o de rs le pueblo , IM del ií l 
ílel p rop io mes: en M a y u i v a . c:.sa ú á 
[> tíaturnilio V a l e n c i a , la del 4 de Se-
t i e m b r e . 
K i p l i e i ro de c i . i i d i c iouos . del que 
se d a r á l e c l u r n en et acto .le a b r i r S ' í 
la subas ta , se l l a l l a t n l i l b i e u desde es-
ta fec lm en lus id i c inas de S. l i . e n 
M a d r l . l , y casa de U. j i i i i n l ' i l ' lan en 
Leuu , cusa l i l i n i . 11.cabe del I n s t i t u t o , 
antes C a u ó l l i ^ a Vie ja , pa r t í dar Cí jno-
c i i i i i e n t o d o é l ú tono el que lo s o . i c i l e . 
I j IP . J U J.Mli ü i lEUUND i , L.t l ' L A T C I l l A 7. 
